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V I K Y LUSSONi 
31 
de ALFONSO 
L U S S O N C A B A L L E R O 
presentan 
Los derechos de la mujer 






V i k y L u s s o n 
J o s é A l b e r t 
L u i s Z o r i t a 
L u i s a T o r r e s 
R a m ó n C a b a l l e r o en Enrique 
S i l v i a M a r s o en Angela 
y la colaboración especial de 
H e r m i n i a T é j e l a en Rosaura 
Director: 
E u g e n i o G a r c í a T o l e d a n o 
Maquinista: PLAZA 
Regidor: D. DIAZ 
Gerente: DOMINGO D. CABALLERO 
Decorados: ENRIQUE L O P E Z 
Gráficas Ort«ga - Avda. cfel Pilar, 1 - Teléf. 13 14 88 - Calahorra - RIOJA 
Dep. Logal L O 324-1980 Mayores 14 años y menores acoiripañados 
Viernes, 8 y Sábado, 9 de Agosto de 1980 
Tarde 8 Noche 11 
••• • - • - r : . T -
JOSE A L B E R T 





V I K Y 







toda la crítica coincide en clasificarla ^ 
en el acontecimiento del año 
